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DESCRIPCIÓN: Se plantea un proyecto de renovación urbana, por medio del cual 
se busca consolidar nuevas dinámicas al sector, en prospectiva para el 2050, 
focalizándose en un modelo de atención frente a la adecuada rehabilitación y 
apoyo a madres cabeza de familia en el cuidado y prevención de riesgos de niños 
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de primera infancia; además de la implementación de un sistema hidropónico 
como método de estudio, capacitación e ingresos. 
 
El sector de intervención ubicado entre la calle 9° y 10°, las carreras 15 a 15 A, 
hacia el Canal de Comunero en la calle 6°, posee algunas problemáticas que lo 
perjudican como el comercio ilegal, el deterioro en la infraestructura, la invasión 
del espacio público, contaminación y calamidades que se derivan del 
desplazamiento a raíz de una acción distrital en 2016 sobre el sector denominado 
el “Bronx”, ocasionando deformación social e inseguridad en el polígono de 
intervención. Se pretende mitigar problemas de drogadicción y vulnerabilidad en 
mujeres y niños habitantes de calle, desde una intervención urbana y 
arquitectónica. 
 
METODOLOGÍA: Desde la justificación contextual del espacio a intervenir, 
argumentando las razones que llevan a la intervención urbanística en la zona de 
San Andresito de la 38, iniciando este proyecto de investigación, creación como 
observador no participante, registrando, analizando, cuestionando, verificando la 
validez y fiabilidad de la propuesta de renovación urbanística en integración social. 
La visibilización de las problemáticas dentro de la comunidad que habilita el 
sector, da paso insertar con una propuesta certera en pro de la transformación, 
transición, aportes y renovación del espacio que a continuación describiré, 
teniendo en cuenta el campo de estudio, dentro de sus características 
interpretativas, descriptivas y reflexivas. Aspectos que además desde un enfoque 
social, con llevan a plantearme la construcción urbana de un centro diseñado así: 
 
Reconocer las necesidades de los espacios que deben tener para su óptimo 
funcionamiento, observando referentes tipológicos, para reconocer los espacios y 
la relaciones que deben tener los mismos. Adicionalmente entender el concepto 
de cohesión, enlazar, adherir, desde cada una de sus tipologías y sus principales 
funciones. Dando origen a organizar matrices para la formulación del proyecto, 
teniendo en cuenta el planteamiento urbano donde se determina los usos que se 
realizaran, en cada una de las manzanas y las problemáticas. Dejando unas 
manzanas libres, creando una norma para el sector, designado cuales son las 
características que mi grupo trabajo configuro. Reconociendo el área a trabajar, se 
dejaron estipuladas unas acciones urbanas de conexión entre los proyectos, para 
la implementación tuve en cuenta estas acciones, ubicando el proyecto, 
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Teniendo relación con la planimetría del entorno y las necesidades adicionales 
que, desde la renovación e implementación del centro, darán una nueva 
perspectiva al lugar. Fueros pocos los referentes en la construcción de este 
proyecto los cuales me llevaron a tomar conceptos el CAMAD “Los centros de 
atención médica a drogadictos” y la preocupación personal de integrar además 
una propuesta ambiental del cultivo hidropónico. 
  
PALABRAS CLAVE: DISEÑO URBANO, INTEGRACIÓN SOCIAL, EDUCACIÓN, 
ANTIDROGADICCIÓN, PROBLEMA SOCIAL, CONCILIACIÓN. 
 
CONCLUSIONES: Después de lo ya expuesto en la investigación y teniendo en 
cuenta las problemáticas con las que enfrentó en el sector, desde una perspectiva 
urbana, permitió identificar como se puede implementar nuevas estrategias 
urbanas, en este caso la renovación urbana como un medio y/o método 
integrador, ordenador y reactivador de un hito de la ciudad. De esta manera se 
podría para proyectos similares de renovación, retomando algunos aciertos en 
este modelo de intervención y reinterpretarlos en otros sectores de la ciudad 
deteriorados. 
 
Desde la formación dada en la facultad de diseño, permitió desarrollar 
conocimientos, capacidades y criterios como herramientas para enfrentar 
problemáticas contextuales, sin embargo, partiendo de la premisa del 
planteamiento del problema de esta investigación, donde se plantea realizar con 
una prospectiva a 30 años, quedó expuesta la dificultad de entender, interpretar, 
reflexionar y consolidar una propuesta en prospectiva, ya que analizando de 
manera holística el centro de rehabilitación, hay que  tener en cuenta múltiples 
variables para  generar hipótesis de evolución del sector, las intervenciones y 
aportes a nivel de  ciudad hacia este lugar. Que sea un trabajo conjunto entre 
diferentes entes de transformación y apoyo a la comunidad, nutrir de mayores 
espacios para el futuro, así la arquitectura y la renovación urbana serán un factor 
importante dentro de las planeaciones territoriales. 
 
En relación con la formación se puede deducir, según la experiencias de este 
proyecto de investigación, resaltar los aportes en diferentes aspectos, en primer 
lugar, poder abordar temáticas sociales que se encuentran fuera de los intereses 
primarios del diseño en arquitectura, logrando relacionar diferentes conceptos, 
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Logrando además un amplio reconocimiento e implementación de diferentes 
metodologías de diseño, llevando a cabo consciencia para abordar los temas 
planteados, teniendo claridad para reconocer, aplicar y desarrollar un proyecto con 
todas las características, métodos y metodologías que me posicionan en una 
idónea relación con mi futura vida profesional. Asimismo, poder encaminar mi 
proyecto de vida como profesional, en implementar nuevas estrategias en el 
campo del diseño arquitectónico, que sea un ente de unión metafórica entre la 
sociedad y las edificaciones. 
 
Desde la arquitectura como disciplina y desde mi punto de vista, se consideró que 
este tipo de arquitectura está en un segundo plano, se debería dar mayor 
relevancia a este tipo de proyectos. En algunos proyectos dan mayor importancia 
a lo estético de la arquitectura, pero, otra parte el lograr aumentar el valor a los 
aportes funcionales y sociales que este tipo de proyectos pueden proporcionar a la 
comunidad y la ciudad, si es el caso. 
 
Adicionalmente la arquitectura y el urbanismo se pueden ver como una 
herramienta de cambio y evolución indispensables para el desarrollo humano y 
territorial, principalmente para para lugares deteriorados, ya que desde estas 
disciplinas se pueden generar acciones y proponer espacios que permitan 
interactuar y socializar en comunidad, lo cual fortalece las dinámicas contextuales 
de la ciudad. 
 
Para finalizar, la elaboración de este articulo junto con el proyecto deja con una 
sensación de satisfacción ya que, aunque el proceso tuvo algunos inconvenientes 
a nivel de confrontación por la propuesta futurista e inclinada a lo social, se pudo 
junto a mi grupo de trabajo desarrollar con éxito el proceso urbano y dar un énfasis 
desde lo ecológico, funcional y sociocultural de cada una de las propuestas, 
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